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　2016年 6 月の第13期第 4 回会議で国防委員会から改編された国務委員会はこれ
まで，金正恩委員長の下，副委員長 3 人と委員 8 人で構成されていたが，今回の














































淵管弦楽団特別公演」と題された公演が 8 日に江陵，11日にソウルと計 2 回行わ
れた。北側芸術団の韓国公演は 7 回目で，2002年 8 月にソウルで開かれた「 8 ・
15民族統一大会」以来15年半ぶりであり，地方都市での公演は初めてとなった。










　南側は， 3 月 5 日に鄭義溶青瓦台国家安保室室長を首席とする特別使節団を 5
日から 1 泊 2 日の日程で北側に派遣した。金正恩は， 6 日に特別使節団と会見し




































































































































































対 外 関 係
史上初の朝米首脳会談
　歴史上初となる朝米首脳会談は，朝米関係を韓国が仲介することで実現した。





　その後，ポンペオ国務長官が 4 月 1 日と 5 月 ₉ 日に訪朝し，金正恩委員長と面
談を行った（なお， 4 月 1 日時点でのポンペオの肩書は中央情報局長）。ポンペオ
の訪朝を機に朝鮮に拘束されていた 3 人のアメリカ人が引き渡された。そして，













































































































て芸術団の公演も観覧して歓待した。また，王毅国務委員兼外相も 5 月 2 ～ 3 日
に訪朝し，金正恩と会見した。
　そして，金正恩は 5 月 7 ～ 8 日にかけて中国東北部・遼寧省大連市を訪問し，











































































































































体育観光部長官），来訪（～ 4 月 4 日）。 1 日
に金正恩，東平壌大劇場での公演を観覧。



























を改めることに関する政令発表。 5 月 5 日か
ら「平壌時間」を30分早めて南側と合わせる
ことに。
5 月 2 日 ▼中国の王毅国務委員兼外相，来訪
（～ 3 日）。 3 日に金正恩と会見。



















































































8 月 2 日 ▼李容浩外相，シンガポールとイラ
ン訪問（～11日）。


























9 月 4 日 ▼金正恩，故・朱奎昌元国防委委員
（ 3 日死去）の霊前を弔問。












































































12月 1 日 ▼朝鮮中央通信，金正恩の東海地区
の水産事業所（人民軍 5 月27日水産事業所，




























































日用品工業相 李江先（11月 6 日判明＊）




























































































総政治局長 金秀吉（ 5 月26日判明＊）
総参謀長 李永吉（ 7 月27日判明＊）
























2010年実績 - 107.7 101.3 - 108.2 99.9 10年計画総額の1.4％
2011年計画 - 107.5 - - 108.9 - 0
2011年実績 - 108.7 101.1 - 108.7 99.8 11年計画総額の1.3％
2012年計画 - 108.7 - - 110.1 - 0
2012年実績 - 110.1 101.3 - 109.7 99.6 12年計画総額の1.7％
2013年計画 - 104.1 - - 105.9 - 0
2013年実績 - 106.0 101.8 - 105.6 99.7 13年計画総額の2.1％
2014年計画 - 104.3 - - 106.5 - 0
2014年実績 - 106.0 101.6 - 106.4 99.9 14年計画総額の1.7％
2015年計画 - 103.7 - - 105.5  -
2015年実績 2,000,597 105.0 101.3 2,000,434 105.3 99.9 15年計画総額の1.4％
2016年計画 - 104.1 - - 105.6 - 0
2016年実績 - 106.3 102.1 - 105.5 99.9 16年計画総額の2.2％
2017年計画 - 103.1 - - 105.4 - 0
2017年実績 - 104.9 101.7 - 105.2 99.8 17年計画総額の5.1％





2010年実績 15.8 8.2 
2011年計画 15.8 8.9 
2011年実績 15.8 8.7 
2012年計画 15.8 10.1 
2012年実績 15.9 10.4 
2013年計画 16.0 6.6 
2013年実績 16.0 5.6 
2014年計画 15.9 5.8 
2014年実績 15.9 5.7 
2015年計画 15.9 5.5 
2015年実績 15.9 5.3 
2016年計画 15.8 4.9 
2016年実績 15.8 5.5 




















主 作 物 1,350.6 4.0 5,412.0 1,230.5 4.1 5,091.1 
米 468.7 5.4 2,536.4 475.2 5.0 2,383.3 
ト ウ モ ロ コ シ 544.5 4.0 2,195.2 510.2 4.3 2,199.8 
そ の 他 雑 穀 72.1 2.2 156.4 65.0 2.1 136.5 
ジ ャ ガ イ モ1） 40.0 5.6 222.0 30.3 4.9 148.3 
大 豆 175.4 1.6 281.9 149.8 1.5 222.3 
傾 斜 地 生 産2） 50.0 0.4 20.0 - - -
裏 作 172.3 1.9 332.0 180.0 2.2 395.5 
麦 45.0 1.2 55.2 50.0 1.4 70.5 
ジ ャ ガ イ モ1） 127.3 2.2 276.8 130.0 2.5 325.0 
計 1,522.9 3.8 5,744.0 1,410.5 3.9 5,486.6 
（注）　 1 ）主作物のジャガイモは夏に，裏作のジャガイモは春に収穫されるもの。 2 ）傾斜地生産のほ
とんどはトウモロコシ。
（出所）　FAO, GIEWS Update, 9 July（http://www.fao.org/3/CA0363EN/ca0363en.pdf）.
　 4　公表されたGDP（2007年以降）
2007 2011 2013 2014 2016 2017
G D P（100万ドル） - 22,070 24,998 26,132 29,595 30,704
工 業（％） - - 41.36 - - -
農 業（％） - - 12.65 - - -
建 設（％） - - 13.51 - - -
そ の 他（％） - - 32.48 - - -






　 5 　公表人口統計 （単位：1,000人）
総人口 男（a） 女（b） 性比（a/b）
2000 22,963 - - -
2008 24,052 11,722 12,330 0.95
2014 24,200 - - -
2015 25,030 - - -
2016 25,159 - - -
2017 25,287 - - -
（出所）　2008年はセンサス（DPRK 2008 Population Census National Report, Central Bureau of Statistics of 
DPRK, 2009）から。2000年は北朝鮮の国連提出資料（Core Document Forming Part of the Reports of State 
Parities. United Nations Human Rights Instruments. May 15, 2002）。2014年は DPRK Socio-Economic, 
Demographic and Health Survey 2014（中央統計局，2015年12月）。2015年は，李基成・金哲『朝鮮民主
主義人民共和国の経済概括』（出版物輸出入商社，2017年）。2016，2017年は社会科学院経済研究所
の李基成教授のインタビュ （ー『日本経済新聞』 2018年10月12日付）。
